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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of statistical 
Information on The University of Wollongong. The definitions used 
in compiling these statistics are those used by the Commonwealth 
Tertiary Education Coitiinission and the Australian Bureau of Statistics, 
The reference dates for the current statistics are as follovís: 
Student Statistics 
Staff Statistics 
Courses Completed 
Library Statistics 
Finance Statistics 
30th April, 1982 
30th April, 1982 
Year Ending 30th June, 1982 
31st December, 1981 
31st December, 1981 
On 21st May, 1982, The Wollongong Institute of Education was 
dissolved and became part of The University of Wollongong. From 
1983 onwards the statistics appearing in The University of Wollongong 
Statistics Piiblication will include statistics on the Advanced 
Education sector of the University. 
Enquiries relating to the Information contained in this book 
or any other statistical Information should be directed to 
Mr. B. Natalenko or Mr. K. D. Kimber, of Planning and Development. 
B. C. Moldrich, 
University Secretary. 
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METALLURGV 
SUB-TOTAL 
COmERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH L ITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
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PHYSICS 
SUB-TOTAL 
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-
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COURSES COMPLETED AND ESTIMATES 1983 - 1985 
(Reference Date 
Course 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biology 
Chemistry 
Civil & Mining Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Eléctrica! & Computer 
Engineering 
English Language 
English Literature & Drama 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metal!urgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Sub-Total: 
MASTERS THESIS 
MA Economics 
Education 
English Language 
English Literature & 
Drama 
Geography 
History 
History & Philosophy of 
Science 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
M£ Civil & Mining 
Engineering 
Electrical & Computer 
Engineering 
': Year Ended 30 June 
Completions 1982 
M 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
F 
1 
1 
1 
1 
T 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1982) 
Estimates 
83 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
28 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
84-
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
31 
,6 
o-* 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
' 
85 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
38 
5 
s/ 
3 
\J 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
f 
1 1 
2 
21 
r* rvi 1 V.C CJ 
uourse 
MSc Biology 
Chemistry 
Computing Science 
Geography 
Geology 
Mathematics 
Metal!urgy 
Physics 
Sub-Total: 
MASTERS COURSEWORK 
MA Economics 
European ) French 
Languages ) Itaüan 
Geography 
History & Philosophy 
of Science 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
MSc Chemi stry 
Computing Science 
Coa! Geology 
Geology 
Mathematics 
MCom Accountancy 
Economics 
Industrial Relations 
ME Civil & Mining 
Engineering 
Electrical & Computer 
Engineering 
Mechanical Engineering 
MEd Education 
MManagement 
Accountancy 
Sub-Total: 
MASTERS - OTHER THAN 
HIGHER DEGREE 
Master of Studies 
Accountancy 
Education 
French 
Italian 
French/Itaüan 
Geography 
Sub-Total: 
Completions 1982 
M 
3 
3 
2 
3 
1 
9 
4 
2 
6 
F 
2 
1 
1 
3 
3 
T 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
10 
4 
5 
9 
Estimates 
83 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
5 
6 
r \ 
8 
45 
2 
8 
10 
84 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
26 
1 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
5 
6 
1 f\ 
12 
56 
4 
9 
1 
1 
1 
16 
85 
1 
1 
1 
1 
2 
' 
29 
1 
3 
8 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
5 
6 
t o 
12 
69 
6 
9 
1 
1 
1 
2 
20 
22 
Course 
POSTGRADUATE DIPLOMA 
Accountancy 
Applied Multicultural Studies 
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FACULTY/DEPARTi€NT 
E.NGINEERING 
C I V I L & M I N I N G 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
S U B - T O T A L 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
S U B - T O T A L 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SC. 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
P H Y S I C S 
S U B - T O T A L 
SÜllAL SLlENLhS • 
CMS 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
otNERAL S T U D I E S 
UNIVERSITY TOTAL 
a'LL-TIME ACADEMIC í 
Reference Date 
TEACHING AND RESEARCH 
Prof, 
Assoc . 
Prof. 
Reader 
2 
1 1 
1 2 
1 2 
3 7 
1 1 
5 1 
1 3 
2 3 
3 
1 1 
3 4 
1 1 
1 1 
1 
3 3 
Sénior 
Lect . Lect . 
Sénior 
Tutor 
3 4 
3 3 
1 6 
3 2 
10 15 
5 3.5 
2 8 1 
7 11.5 1 
1 1 
3 2 2 
1 4 1 
4 2 1 
3.5 1 
1 4 
10 16.5 5 
1 5 
6 3 1 
7 8 1 
3 2 1 
4 2 
1 2 1 
4 2 1 
12 8 3 
1 
1 4 
3 2 
3 6 1 
2 4 1 
9 17 2 
JTAFF 3Y 
- 30 th 
Tutor 
1 
1 
2 
1.5 
1 
2.5 
2 
2 
1 
1 
2 
I 
3 
4 
1 
17 18 55 77 12 12.5 
DEPARTMENT 
^ r i l , 1982 
TOTAL 
10 
9 
10 
8 
37 
U 
12 
23 
3 
7 
7 
9 
5.5 
6 
3 7 . 5 
7 
16 
23 
7 
10 
7 
8 
32 
1 
3 
7 
14 
8 
38 
1 
1 9 1 . 5 
RESEARCH ONLY 
Júnior 
''"''• Position 
1 
1 
1 
2.97 
3.97 
1 
1 
1 
1 3 
1 1 
2 5 
1 1 
4 
1 5 
3 15.97 
TOTAL 
1 
1 
I 
2 .97 
3 .97 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
2 
4 
6 
18.97 
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30 
FACULTY/DEPARTMENT 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
HUr^NITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL S T U D I E S 
UNIVERSITY TOTAL 
FULL-TIME ACADEMIC STAFF (Teach ing & Researcí i ) 
(FILLED POSITIONS AS AT 30TH APRIL) 
1975 
8 
7 
5 
9 
29 
6 
10 
16 
2 
8 
4 
21 
17 
17 
4 
11 
7 
9 
31 
3 
7 
8 
3 
21 
1 
136 
1976 
8 
7 
6 
9 
30 
8 
10 
18 
8 
3 
7 
4 
1 
23 
16 
16 
4 
11 
7 
7 
29 
6 
7 
8 
4 
25 
1 
142 
1977 
8 
7 
8 
9 
32 
9 
11 
20 
7 
4 
10 
4 
3 
28 
17 
17 
5 
11 
7 
7 
30 
6 
8 
7 
5 
26 
1 
154 
1978 
9 
8 
8 
9 
34 
9 
11 
20 
8 
6 
10 
4 
5 
33 
18 
18 
5 
11 
7 
8 
31 
7 
9 
9 
6 
31 
1 
168 
1979 
9 
8 
8 
8 
33 
1 1 . 5 
13 
2 4 . 5 
9 
7 
10 
5 
7 
38 
3 
14 
17 
7 
10 
7 
8 
32 
7 
9 
1 0 . 5 
9 
3 5 . 5 
1 
181 
1980 
9 
8 
9 
8 
34 
12 
12 
24 
10 
7 
11 
4 . 5 
7 
39 .5 
5 
15 
20 
7 
11 
7 
8 
33 
8 
9 
11 
8 . 5 
3 6 . 5 
2 
189 
1981 
9 
9 
9 
8 
35 
12 
13 
25 
7 
10 
5 .5 
7 
39 .5 
7 
16 
23 
7 
10 .5 
7 
9 
33 .5 
6 
7 
13 
7 .5 
3 3 . 5 
1 
190 .5 
1982 
10 
9 
10 
8 
37 
11 
12 
23 
3 
7 
7 
9 
5 .5 
6 
37 .5 
7 
16 
23 
7 
10 
7 
8 
32 
8 
7 
14 
9 
38 
1 
191.5 
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34 
RESOURCES OF CENTRAL AND BRANCH 
LIBRARIES REFERENCE PERICO - YEAR ENDED 31 DEC, 1981 
*Adjusted totals 
Type of reaource 
Volunea 
B<x>ks 
Pe i lod ica l s 
TOTAL BOOKS AND PERIODIOU^ 
HicroCocms 
TOTAL VOLUHES 
Other 
Hagnetic tapes (soLine3 anci 
vie3eo) 
Records (phonogram) 
Other í e . g . p i c t o r i a l 
manuscripts, motion 
fllm« mapa, manuscripts) 
TOTAL OTHER 
* 
Holdings a t 
1 Januacy 
135554 
57969 
193523 
9860 
203383 
842 
68 
8352 
9262 
Additic^ns 
15441 
4243 
19684 
47 
19731 
114 
4 
708 
826 
withdrawals 
39 
37 
76 
-
76 
-
-
-
Current periocJical t i t l e s (non-c3uplicate) received 
Number of Librarles at 31 December 
Number of volumes at 31 Decera ber 
Boldinge at 
31 December 
150956 
52175 
213131 
9907 
223038 
956 
72 • 
9060 
10088 
4623 
Central 
1 
b¿0 
223038 
New t i t l e s 
14696 
435 
15131 
47 
15178 
93 
4 
76 
173 
Branch 
-
-
-
LIBRARY TRANSACTIONS AND HOURS OPEN 
REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 DEC. 1981 
Transactions 
In ter - l ibrary 
Loana - ree^uested 
- s a t i s f i e d 
Borrowings - ceejuested 
- s a t i s f i e d 
Internal loans 
• 
Hours open 
Most coraraon number 
Máximum number 
Number of Ítems 
1924 
1489 
7074 
6277 
104417 
Hours per v̂ eek 
77 
77 
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GENERAL RECURRENT FUND 
35 
INCOME FOR THE YEAR COMPRISED;-
Coinmonwealth Government Grants 
Other Income 
EXPENDITURE WAS AS FOLLOWS;-
Academic Activities 
Teaching & Research 
Research Only 
Academic Services 
Library 
Computing 
Other 
Student Services 
General University Services 
Administration 
General Overheads 
Building & Grounds 
, Piiblic Services 
Independent Operations 
1980 
$'000 
13,218 
3]^ 
$13,249 
$'000 
7,475 
183 
1,570 
406 
128 
1,485 
619 
1,392 
7,658 56.55 
1981 
$'000 
15,739 
29̂  
$15,768 
2,104 
189 
3,496 
73 
20̂  
13,540 
15.53 
1.39 
25.81 
.53 
.19 
100 
$'000 
8,832 
235 
1,639 
419 
193 
2,014 
759 
1,424 
9,067 57.21 
2,251 14.20 
224 1.41 
4,197 26.48 
98 .62 
12 .08 
15,849 100 
AGGREGATE FUNDS 
During the year funds were derived 
from the following sources:-
Australian Government Grants 
Recurrent Grants 
Building Projects Grants 
Equipment Grant 
Special Research Grant 
A.R.G.C. 
N.H. & M.R.C. 
Special Purpose Funds 
(Prívate & Indirect Government 
Research Grants, Scholarships 
& Prize Fund Donations.) 
Other Special Purpose Funds 
Other General Income 
Creditors & Suspense Accounts 
International House 
1980 
13,259 
1,854 
709 
78 
111 
33 
1981 
16,044 
1 
18 
397 
, 4 3 3 
31 
299 
, 204 
During the year funds were applied 
under the following major oategories 
Academic Activities 
Academic Services 
Student Services 
General University Services 
Public Services 
Independent Operations 
Trust & Working Accounts 
Building, Site Works & Services 
Creddtors & Suspense Accounts 
8,927 
2,688 
190 
3,643 
82 
349 
182 
1,418 
215 
$17,694 
15,846 
228 
747 
90 
193 
114 17,218 
504 
1,594 
29 
4,992 
420 
24,757 
10,552 
2,657 
224 
4,384 
152 
447 
509 
228 
$19,153 
36 
COMBINED BALANCES AS AT 31/12/81 
At 31/12/81 Funds of the University 
Totalled $7,671,279 
Ihe Composition was:-
General Recurrent Funds 
International House 
Equipment Project Grant 
Building Projects 
Special Purpose Funds (Research) 
A.R.G.C. Grants 
Special Purpose Funds 
(Prívate & Indirect Government 
Grants, Scholarships and Prize 
Fund Donations.) 
Other Special Purpose Funds 
Sundry Suspense Accounts 
Sundry Creditors 
/ 
• > — • •• 
1980 $'000 
DR. 412 
48 
70 
-
256 
2 
15 
1,701 
53 
334 
$2,067 
» 
1981 $'000 
DR. 431 
78 
84 
-
239 
13 
13 
2,296 
118 
5,261 
$7,671 
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CCMMON TEACHING ÁREAS AS AT 30TH APRIL, 1982 
38 
BUILDING ROOM 
G25 
134 
G19 
G20 
120 
ÁREA (m'') 
40 
82 
52 
52 
52 
CAPACITY FURNITURE 
tío. 1 Metallurgy 
No. 4 Engineering 
No. 12 A.C.S. Annexe 
No. 14 Lecture Theatre 
No.15 A.C.S. 
No. 17 Lecture Theatre 
Annexe 
No.18 Science 
No.19 Social Science 
No. 20 Pentagon 
No.35 Drama Workshop 
G06 
204 
1 
2 
118 
206 
G14 
G15 
G006 
G007 
GOlO 
GOll 
GlOl 
G102 
G103 
1014 
1015 
1023 
1103 
2024 
2106 
2107 
1 
2 
3 
4 
5 
GOl 
G03 
G04 
23 
231 
45 
81 
55 
94 
72 
64 
50 
24 
24 
27 
24 
36 
36 
49 
23 
23 
35 
43 
35 
24 
24 
24 Tables & Chairs 
46 Tables & Chairs 
34 Tables & Chairs 
34 Tables & Chairs 
20 Tables & Chairs 
15 Tables & Chairs 
200 Tiered Fixed Seating 
10 Tables & Chairs 
70 School Type Desks 
40 School Type Desks 
95 Tiered Fixed Seating 
103 Tiered Fixed Seating 
56 
24 
15 
15 
15 
15 
8 
8 
30 
15 
15 
25 
24 
25 
15 
15 
Tiered Fixed Seating 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Lounge Chairs 
Lounge Chairs 
Computer Termináis 
Computer Termináis 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables & Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
230 
162 
162 
162 
150 
62 
2 
4 
236 
148 
148 
148 
98 
-
-
-
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
-
-
— 
2354 
39 
ÁREA BY DEPARTMENT 
SECTION CODE 
ÁREA AT 
30/4/82 in m^ 
Common Teaching Área 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civil Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical Engineering 
English Language 
English Literature and Drama 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Library 
Computing 
Audio Visual 
Central Scientific Services 
Language Lcib. 
Flammable Liquids Store 
Academic Services: 
Other - (General Studies Section) 
Union 
Student Services 
Staff/Student Services 
Central Administration 
Staff Architect - Building Section 
General University Stores 
Printery & Electronic Workshops 
Public Services 
Commercial Operations 
Non-Commercial Operations 
Child Minding Centre 
Sporting Fácilities 
1-1 
1-2-1 
1-2-2 
1-2-3 
1-2-4 
1-2-5 
1-2-6 
1-2-7 
1-2-8 
1-2-9 
1-2-10 
1-2-11 
1-2-12 
1-2-13 
1-2-14 
1-2-15 
1-2-16 
1-2-17 
1-2-18 
1-2-19 
1-2-20 
1-2-21 
1-2-22 
2-1 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
3-1 
3-3 
3-4 
4-1 
4-3 
4-5 
4-6 
5-2 
6-1 
6-2 
6-4 
7-1 
2354 
398 
841 
1578 
1734 
• 482 
317 
375 
1315 
112 
197 
259 
729 
800 
232 
197 
427 
1400 
991 
178 
1321 
797 
263 
5253 
528 
178 
241 
48 
41 
342 
2802 
66 
38 
1230 
481 
708 
102 
80 
125 
202 
99 
808 
TOTAL ÁREA 30669 
C O M P U T E R C E N T R E S T A T I S T I C S 
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1981 RUN TOTALS : BY NUHBER OF RUNS 
DEMPIND Df i r 
BRTCH N I G H T 
QEMflNO NlGHT 
CH D f l t 
1961 RUN TOTALS : BY OOLLAR VALUÉ 
DEMflNO DfiT 
BflrCH DflT 
BflTCM NIGHT 
DEMfiND 
1981 COMPUTER USAGE : BY FACULTY 
ENGINEERING 
1981 COMPUTER USAGE : BY DEPARTMENT 
C I V I L 
SCIENCE MPITHS 
CHEMISTRY 
ESTERNAL 
D M I N / L I B 
COHP CENTR 
1981 COMPUTER USAGE : BY TYPE 
EXTERNAU 
COURSES 
OTHER 
STflFF 
I N / L I B 
ELECTRICAL 
BUSINESS 
^ R C O D E M I C 
ECHflNICfIL 
COMP CENT 
1981 .^NTHLY TOTAL : BY DOLLAR VALUÉ 
OCTOBER 
SEPTEMBER 
NOVEMBER 
DECEMBER 
JflNUfiRT 
FEBRUfiRT 
AUOUST 
J U t Y 
«flflCH 
HAY 



